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List of Curators / Guest Curators / Staff
［学芸課］
村上博哉 学芸課長 兼 企画室長
大屋美那 主任研究員（企画室第1チーム・リーダー）
川瀬佑介 研究員（企画室第1チーム）
寺島洋子 主任研究員（企画室第2チーム・リーダー）
横山佐紀 主任研究員（企画室第2チーム）
川口雅子 主任研究員（企画室第3チーム・リーダー）
高梨光正 主任研究員（企画室第4チーム・リーダー）
渡辺晋輔 主任研究員（企画室第5チーム・リーダー）
中田明日佳 研究員（企画室第5チーム）
陳岡めぐみ 主任研究員（企画室第6チーム・リーダー）
新藤 淳 研究員（企画室第6チーム）
［客員研究員］
マーサ・マクリントク
業務内容： 国立西洋美術館が行なう情報、広報事業における英語
表記の助言、指導
委嘱期間： H24.4.1 ～ H25.3.31
山名善之
業務内容： 国立西洋美術館本館建築調査
委嘱期間： H24.4.1 ～ H25.3.31
林 美佐
業務内容： ル・コルビュジエ絵画研究
委嘱期間： H24.4.1 ～ H25.3.31
幸福 輝
業務内容： 当館所蔵オランダ・フランドル絵画・版画調査研究
委嘱期間： H24.4.1 ～ H25.3.31
上野由美子
業務内容： 西洋工芸研究
委嘱期間：H24.5.1 ～ H25.3.31
佐藤厚子
業務内容： 美術館教育に関する調査研究
委嘱期間： H24.4.1 ～ H24.7.31
木戸 修
業務内容： 彫刻技法工程見本制作総合監修
委嘱期間： H23.9.14 ～ H24.11.30
平松英子
業務内容： 美術館教育に関する調査研究
委嘱期間： H24.11.1 ～ H24.12.17
［学芸秘書］
研究補佐員：矢野ゆかり
［第1チーム］
研究補佐員：飯塚 隆、福田 京
［第2チーム］
研究補佐員：前薗茂宏、藁谷祐子
研究補助員：佐々木速人（H24.8.1 ～ H24.9.14）
 横川寛人（H24.8.1 ～ H24.9.14）
［第3チーム、研究資料センター］
研究補佐員：高橋悦子、澤、黒澤
研究補助員：佐藤志緒、粂 和沙、長沢朝代、足立純子、
  門田園子（H24.5.9 ～ H25.3.31）
［第4チーム］
研究補佐員：髙嶋美穂、鈴木香里
研究補助員：廣野 幸（H24.12.25 ～ H25.3.31）
 渡辺真樹子（H24.12.25 ～ H25.3.31）
［第5チーム］
研究補助員：西川しずか、髙城靖之
［展覧会研究補助員］＊共催者による雇用等を含む
「ラファエロ」： 西川しずか
国立美術館巡回展、「ル・コルビュジエと20世紀美術」（2013年度
開催）： 金澤清恵
［科学研究費研究補助員］
研究成果公開促進費「国立西洋美術館所蔵作品データベ スー」：
 一瀬あゆみ（H24.5.17 ～ H25.3.31)
 玉井貴子（H24.6.4 ～ H25.3.31)
 足立純子（H24.7.5 ～ H25.3.31）
 粂 和沙（H24.7.5 ～ H25.3.31）
基盤研究（Ａ）「17世紀オランダ美術の東洋表象研究」：
 杉山美耶子（H24.12.18 ～ H25.3.31）
 髙城靖之（H24.11.1 ～ H25.3.31）
 今野佳苗（H25.2.1 ～ H25.3.31）
基盤研究（Ｃ）「海外における松方コレクション関連資料の収集と公
開」： 大谷公美（H24.12.19 ～ H25.3.31）
基盤研究（Ｃ）「ジャン・パオロ・パニーニの風景画に描かれた古代
建築と古代彫刻のデータベ スー構築」：
 日下芝（H24.5.1 ～ H25.3.31）
［ボランティア・スタッフ］
赤塚敬子、新井智子、安藤まりえ、石川佐知子、磯田暉子、井上直子、
小川 滋、小竿真紀、里 広江、澤野曠一、柴田若菜、白田詠子、
鈴木由紀、谷口武教、寺嶋直子、長井靖子、中野恵子、中村宏美、
橋本典子、畑中たまき、浜田明美、檜谷錦子、平賀恵美、福良恵子、
文屋信男、別所恵代、前田直哉、三好美智子、森保裕恵、山本三津江、
横畠ミサコ、吉田文子
